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(54) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
(57) Формула полезной модели
Ленточный конвейер, содержащий ленту, охватывающую приводной барабан и
установленный на направляющих натяжной барабан, ось которого соединена со
штоком управляемого привода поступательного движения, и датчик натяжения,
установленный на набегающей на приводной барабан ветви ленты, отличающийся
тем, что он снабжен дополнительным датчиком натяжения ленты, установленным на
сбегающей с приводного барабана ветви ленты, задатчиком сигналов, блоком деления
сигналов и компаратором, причем датчик натяжения, установленный на набегающей
ветви ленты соединен с первым входом блока деления сигналов, датчик натяжения,
установленный на сбегающей ветви ленты, соединен со вторым входом блока деления
сигналов, выход блока деления сигналов соединен с первым, а задатчик со вторым
входами компаратора, при этом выход компаратора связан с управляющим входом
управляемого привода.
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